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Kajian secara deskriptif ini bertujuan untuk mengenal pasti persepsi guru terhadap penerapan 
kemahiran pemikiran sejarah dan kelima-lima konstruk iaitu kemahiran memahami kronologi, 
kemahiran meneroka bukti, kemahiran membuat interpretasi, kemahiran membuat imaginasi dan 
kemahiran membuat rasionalisasi dalam pengajaran dan pembelajaran berasaskan sumber. Empat 
orang guru sejarah terlibat dalam kajian ini. Soal selidik merupakan instrumen kajian ini. Data kajian 
ini dianalisis secara deskriptif iaitu min dan sisihan piawai. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa 
tahap persepsi guru terhadap penerapan kemahiran pemikiran sejarah dalam pengajaran dan 
pembelajaran berasaskan sumber berada pada tahap tinggi. Tambahan pula, kelima-lima konstruk 
dalam kemahiran pemikiran sejarah juga berada pada tahap tinggi dalam kalangan guru dalam kajian 
ini. Kajian ini telah menyediakan sumber maklumat kepada para guru sejarah untuk menerapkan 
kemahiran pemikiran sejarah yang berkesan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 
 




Teachers’ Perception of the Inculcating of Historical Thinking Skills in  




The descriptive study aims to identify teachers’ perceptions of the application of historical thinking 
skills and their five constructs, such as chronology, exploration evidence, interpretation, imagination 
and rationalization skills in source-based teaching and learning. The four history teachers involved in 
this study. The questionnaire is an instrument of this study. The data of this study were analyzed 
descriptively, such as mean and standard deviation. The findings of this study indicated that the level of 
teachers’ perception of inculcating of historical thinking skills in source-based teaching and learning at 
high level. Beside that, the five construct of the historical thinking skills also at high level among 
teachers in this study. This study suggested to history teachers to inculcate of the historical thinking 
skills in the teaching and learning process effectively.  
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Oleh kerana mata pelajaran sejarah bermatlamat untuk melahirkan generasi yang mempunyai 
semangat perpaduan, perasaan kekitaan, kesedaran kebangsaan dan memperkukuhkan perasaan cinta 
akan negara (Pusat Perkembangan Kurikulum [PPK], 2018), maka proses pengajaran dan 
pembelajaran mata pelajaran sejarah perlulah menekankan kepada peningkatan daya pemikiran dan 
kematangan murid yang membolehkan mereka mampu untuk berfikir secara kritis dan kreatif serta 
bertindak secara rasional (Kementerian Pendidikan Malaysia [KPM], 2013). Sehubungan dengan itu, 
bagi mencapai peningkatan daya dan tahap pemikiran kritis dan kreatif seperti yang disarankan, maka 
penerapan kemahiran pemikiran sejarah yang terdiri daripada kemahiran memahami kronologi, 
kemahiran meneroka bukti, kemahiran membuat interpretasi, kemahiran membuat imaginasi dan 
kemahiran membuat rasionalisasi yang merupakan antara elemen utama dalam kurikulum sejarah yang 
perlu dilaksanakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran (PPK, 2018). Hal ini kerana kemahiran 
pemikiran sejarah dapat membolehkan murid-murid berfikir disebalik peristiwa sejarah yang terlah 
berlaku dan memahami kandungan ilmu sejarah dengan lebih mendalam serta membolehkan mereka 
dapat menganalisis, merumus dan menilai fakta sejarah dengan kritis (Siti Hawa & Aini, 2007; PPK, 
2018; Rosy, 2015; Siti Hawa, 2009). Rentetan daripada itu, pengajaran dan pembelajaran berasaskan 
sumber telah memberikan suatu dimensi baharu dalam mata pelajaran sejarah dengan menyediakan 
peluang dan ruang pengajaran dan pembelajaran sejarah yang mendalam berasaskan analisis sumber-
sumber sejarah di dalam kelas (Cowgill & Waring, 2017; Dutt-Doner, Cook-Cottone & Allen, 2007; 
Nokes, 2014; Reisman, 2012; Patterson, Lucas & Kithinji, 2012; Kaviza, 2020). Pengajaran dan 
pembelajaran berasaskan sumber adalah relevan dan bersesuaian dilaksanakan dalam mata pelajaran 
sejarah oleh guru-guru sejarah. Hal ini disebabkan oleh struktur disiplin ilmu sejarah itu sendiri yang 
merangkumi elemen penggunaan sumber sejarah bagi membentuk proses pemahaman terhadap 
kandungan sejarah yang baik (PPK, 2003). Justeru, pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran 
berasaskan sumber bukanlah suatu yang mustahil lagi kepada guru-guru sejarah. Dengan ledakan 
perkembangan teknologi pendigitalan, guru-guru sejarah dapat memuat turun pelbagai jenis sumber 
sejarah daripada laman web, portal dan sebagainya berdasarkan tajuk-tajuk sejarah bagi tujuan proses 
pengajaran dan pembelajaran sejarah di dalam kelas (Alves, 2014; Chassanoff, 2013; Zastrow, 2017). 
 
Sungguhpun begitu, adalah tidak dinafikan bahawa pelaksanaan kaedah pengajaran dan pembelajaran 
sejarah yang memfokuskan kepada elemen kemahiran pemikiran sejarah masih dipersoalkan dalam 
kalangan guru walaupun tahap kesediaan penerapan kemahiran pemikiran sejarah dalam proses 
pengajaran sejarah dalam kalangan guru-guru sejarah dilaporkan berada pada tahap tinggi dan 
sederhana (Lisa, 2014; Zahara & Nik Azleena, 2007; Ozmen, 2015). Hal ini demikian kerana 
penerapan guru terhadap kemahiran pemikiran sejarah yang berkesan dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran sejarah mampu untuk meningkatkan penguasaan pengetahuan dan kemahiran yang lebih 
baik dalam kalangan murid. Justeru, terdapat satu keperluan untuk mengenal pasti tahap penerapan 
guru-guru terhadap kemahiran pemikiran sejarah dalam pengajaran dan pembelajaran berasaskan 
sumber yang masih belum diketahui lagi walaupun kajian-kajian lepas telah memfokuskan elemen 
kemahiran pemikiran sejarah melalui penggunaan sumber digital sejarah, sumber dokumen teks serta 
teknologi maklumat dan komunikasi dalam kalangan murid dan guru pelatih (Renuka, Norizan & Siti 
Hawa, 2014; Shakila, 2015; Siti Kisni & Christina, 2019; Bickford II & Bickford, 2015). Maka, kajian 
ini adalah bertujuan untuk mengenal pasti tahap penerapan kemahiran pemikiran sejarah dalam 





Objektif kajian ini ialah: 
 
i. Mengenal pasti tahap penerapan kemahiran pemikiran sejarah dan konstruknya iaitu 
memahami kronologi, meneroka bukti, membuat interpretasi, membuat imaginasi dan 
membuat rasionalisasi dalam pengajaran dan pembelajaran berasaskan sumber. 
 







Persoalan kajian ini ialah: 
 
i. Apakah tahap penerapan kemahiran pemikiran sejarah dan konstruknya iaitu memahami 
kronologi, meneroka bukti, membuat interpretasi, membuat imaginasi dan membuat 





Kajian berbentuk deskriptif dengan menggunakan soal selidik adalah bertujuan untuk mendapatkan 
persepsi guru terhadap penerapan kemahiran pemikiran sejarah dalam pengajaran dan pembelajaran 
berasaskan sumber. Seramai empat orang guru berdasarkan teknik persampelan bertujuan terlibat 
dalam kajian ini dan guru-guru tersebut telah menjalankan pengajaran dan pembelajaran berasaskan 
sumber. Instrumen kajian ini merupakan soal selidik penerapan kemahiran pemikiran sejarah yang 
diadaptasi, disahkan oleh pakar penilai yang berpengalaman dan mempunyai nilai kebolehpercayaan 
(Cronbach Alpha=0.92) yang baik dan diterima bagi tujuan kajian ini (Nunnally, 1978). Data kajian 
ini dianalisis secara deskriptif iaitu min dan sisihan piawai. Tahap interpretasi min dalam kajian ini 
dilakukan berdasarkan tiga tahap yang diadaptasi daripada kajian Jamil (2002) seperti yang 
ditunjukkan pada Jadual 1. 
 
Jadual 1: Interpretasi Tahap Penerapan Kemahiran Pemikiran Sejarah 
 
Skor Min Tahap 
1.00 – 2.33 Rendah 
2.34 – 3.66 Sederhana 
3.67 – 5.00 Tinggi 
Sumber: Adaptasi daripada Jamil (2002) 
 
 
Dapatan Kajian  
 
Penerapan Kemahiran Pemikiran Sejarah  
 
Berdasarkan Jadual 2, tahap penerapan kemahiran pemikiran sejarah (M=4.10, SD=0.35) berada pada 
tahap tinggi. Tambahan pula, keempat-empat orang guru dalam kajian telah melaporkan bahawa tahap 
penerapan kemahiran pemikiran sejarah adalah tinggi iaitu Guru A (M=4.32), Guru B (M=3.82), Guru 
C (M=3.79) dan Guru D (M=4.47) seperti ditunjukkan pada Jadual 3. Justeru, dapat dirumuskan 
bahawa tahap penerapan kemahiran pemikiran sejarah dalam pengajaran dan pembelajaran berasaskan 
sumber adalah tinggi dalam kajian ini. 
 
Jadual 2: Min Penerapan Kemahiran Pemikiran Sejarah 
 
 Min  Sisihan Piawai Tahap 
Kemahiran pemikiran sejarah 4.10 0.35 Tinggi 
 
 
Jadual 3: Min Penerapan Kemahiran Pemikiran Sejarah Berdasarkan Persepsi Guru  
 
Guru Min  Tahap 
Guru A 4.32 Tinggi 
Guru B 3.82 Tinggi 
Guru C 3.79 Tinggi 
Guru D 4.47 Tinggi 
 









Penerapan Kemahiran Memahami Kronologi  
 
Berdasarkan Jadual 4, tahap penerapan kemahiran membuat kronologi (M=4.10, SD=0.34) berada 
pada tahap tinggi. Tambahan pula, keempat-empat orang guru dalam kajian ini telah melaporkan 
bahawa tahap penerapan kemahiran memahami kronologi adalah tinggi iaitu Guru A (M=4.43), Guru 
B (M=4.00), Guru C (M=4.00) dan Guru D (M=4.57) seperti ditunjukkan pada Jadual 5. Justeru, dapat 
dirumuskan bahawa tahap penerapan kemahiran memahami kronologi dalam pengajaran dan 
pembelajaran berasaskan sumber adalah tinggi dalam kajian ini. 
 
Jadual 4: Min Penerapan Kemahiran Memahami Kronologi 
 
 Min  Sisihan Piawai Tahap 
Kemahiran memahami kronologi 4.10 0.34 Tinggi 
 
 
Jadual 5: Min Penerapan Kemahiran Memahami Kronologi Berdasarkan Persepsi Guru 
 
Guru Min  Tahap 
Guru A 4.43 Tinggi 
Guru B 4.00 Tinggi 
Guru C 4.00 Tinggi 
Guru D 4.57 Tinggi 
 
 





Penerapan Kemahiran Meneroka Bukti 
 
Berdasarkan Jadual 6, tahap penerapan kemahiran meneroka bukti (M=4.25, SD=0.29) berada pada 
tahap tinggi. Tambahan pula, tiga orang guru dalam kajian ini telah melaporkan bahawa tahap 
penerapan kemahiran meneroka bukti adalah tinggi iaitu Guru A (M=3.88), Guru B (M=3.75), Guru C 





(M=4.00), manakala hanya seorang guru sahaja yang telah melaporkan tahap penerapan yang 
sederhana iaitu Guru D (M=3.63) seperti ditunjukkan pada Jadual 7. Justeru, dapat dirumuskan 
bahawa tahap penerapan kemahiran meneroka bukti dalam pengajaran dan pembelajaran berasaskan 
sumber adalah tinggi dalam kajian ini. 
 
Jadual 6: Min Penerapan Kemahiran Meneroka Bukti 
 
 Min  Sisihan Piawai Tahap 
Kemahiran meneroka bukti 4.25 0.29 Tinggi 
 
 
Jadual 7: Min Penerapan Kemahiran Meneroka bukti Berdasarkan Persepsi Guru 
 
Guru Min  Tahap 
Guru A 3.88 Tinggi 
Guru B 3.75 Tinggi 
Guru C 4.00 Tinggi 
Guru D 3.63 Sederhana 
 
 




Penerapan Kemahiran Membuat Interpretasi 
 
Berdasarkan Jadual 8, tahap penerapan kemahiran membuat interpretasi (M=3.81, SD=0.16) berada 
pada tahap tinggi. Tambahan pula, keempat-empat orang guru dalam kajian ini telah melaporkan 
bahawa tahap penerapan kemahiran membuat interpretasi adalah tinggi iaitu Guru A (M=4.60), Guru 
B (M=4.00), Guru C (M=3.80) dan Guru D (M=3.60) seperti ditunjukkan pada Jadual 9. Justeru, dapat 
dirumuskan bahawa tahap penerapan kemahiran membuat interpretasi dalam pengajaran dan 
pembelajaran berasaskan sumber adalah tinggi dalam kajian ini. 
 
Jadual 8: Min Penerapan Kemahiran Membuat Interpretasi 
 
 Min  Sisihan Piawai Tahap 
Kemahiran membuat 
interpretasi 
3.81 0.16 Tinggi 
 
 
Jadual 9: Min Penerapan Kemahiran Membuat Interpretasi Berdasarkan Persepsi Guru 
 
Guru Min  Tahap 
Guru A 4.60 Tinggi 
Guru B 4.00 Tinggi 





Guru C 3.80 Tinggi 
Guru D 4.60 Tinggi 
 
 




Penerapan Kemahiran Membuat Imaginasi 
 
Berdasarkan Jadual 10, tahap penerapan kemahiran membuat interpretasi (M=4.25, SD=0.41) berada 
pada tahap tinggi. Tambahan pula, keempat-empat orang guru dalam kajian ini telah melaporkan 
bahawa tahap penerapan kemahiran membuat imaginasi adalah tinggi iaitu Guru A (M=4.50), Guru B 
(M=3.83), Guru C (M=4.00) dan Guru D (M=5.00) seperti ditunjukkan pada Jadual 11. Justeru, dapat 
dirumuskan bahawa tahap penerapan kemahiran membuat imaginasi dalam pengajaran dan 
pembelajaran berasaskan sumber adalah tinggi dalam kajian ini. 
 
Jadual 10: Min Penerapan Kemahiran Membuat Imaginasi 
 
 Min  Sisihan Piawai Tahap 
Kemahiran membuat 
imaginasi 
4.25 0.41 Tinggi 
 
 
Jadual 11: Min Penerapan Kemahiran Membuat Imaginasi Berdasarkan Persepsi Guru 
 
Guru Min  Tahap 
Guru A 4.50 Tinggi 
Guru B 3.83 Tinggi 
Guru C 4.00 Tinggi 
Guru D 5.00 Tinggi 
 
Graf 5: Penerapan Kemahiran Membuat Imaginasi Berdasarkan Persepsi Guru 
 
 





Penerapan Kemahiran Membuat Rasionalisasi 
 
Berdasarkan Jadual 12, tahap penerapan kemahiran membuat rasionalisasi (M=4.00, SD=0.68) berada 
pada tahap tinggi. Tambahan pula, hanya dua orang guru dalam kajian ini telah melaporkan bahawa 
tahap penerapan kemahiran membuat rasionalisasi adalah tinggi iaitu Guru A (M=4.38) dan Guru D 
(M=4.75), manakala dua orang guru lagi telah melaporkan tahap penerapan yang sederhana iaitu Guru 
B (M=3.63) dan Guru C (M=3.25) seperti ditunjukkan pada Jadual 13. Justeru, dapat dirumuskan 
bahawa tahap penerapan kemahiran membuat rasionalisasi dalam pengajaran dan pembelajaran 
berasaskan sumber adalah tinggi dalam kajian ini. 
 
Jadual 12: Min Penerapan Kemahiran Membuat Rasionalisasi 
 
 Min  Sisihan Piawai Tahap 
Kemahiran membuat 
rasionalisasi 
4.00 0.68 Tinggi 
 
 
Jadual 10: Min Penerapan Kemahiran Membuat Rasionalisasi Berdasarkan Persepsi Guru 
 
Guru Min  Tahap 
Guru A 4.38 Tinggi 
Guru B 3.63 Sederhana 
Guru C 3.25 Sederhana 
Guru D 4.75 Tinggi 
 
 







Dapatan kajian ini yang menunjukkan bahawa tahap persepsi guru terhadap penerapan kemahiran 
pemikiran sejarah dalam pengajaran dan pembelajaran berasaskan sumber yang tinggi adalah sealiran 
dengan dapatan kajian Clark (2014), Abdul Rahim dan Asmah (2018), Buchanan (2015), Salinas, 
Bellows dan Liaw (2011), Lee dan Coughlin (2011) serta Baron (2013) yang telah membuktikan 
bahawa penggunaan filem dokumentari sejarah, peta i-Think, sumber sejarah digital, buku novel grafik 
bukan fiksyen dan inkuiri terbimbing dalam proses pengajaran dan pembelajaran sejarah dapat 
meningkatkan amalan kemahiran pemikiran sejarah, di samping dapat meningkatkan pengetahuan 
kandungan dan pedagogi. Tahap kemahiran pemikiran sejarah yang tinggi yang dilaporkan dalam 
kajian ini adalah bertepatan dengan dapatan kajian Abdul Razaq (2010) yang telah melaporkan 
bahawa tahap pengetahuan guru terhadap konsep kemahiran pemikiran sejarah adalah tinggi yang 
telah memberikan implikasi bahawa guru-guru sejarah berupaya dan mampu untuk mengaplikasikan 
kemahiran pemikiran tersebut dengan meluas dalam kalangan murid melalui pelaksanaan kaedah dan 





aktiviti pembelajaran seperti penyoalan, perbincangan, inkuiri, multimedia, projek, brainstorming, 
simulasi, modeling, perdebatan, penceritaan dan analisis dokumen secara efisien di dalam kelas. 
Tambahan pula, dapatan kajian Kaviza (2019) yang telah melaporkan bahawa tahap kompetensi guru 
dalam penggunaan sumber sejarah telah menyumbang sebanyak 57 peratus terhadap penerapan 
kemahiran pemikiran sejarah dan dapatan kajian Izhab dan Muhammad Zaid (2018) yang turut 
melaporkan bahawa amalan pengajaran sejarah telah menunjukkan terdapat peningkatan sebanyak 
3.74 peratus terhadap penerapan kemahiran pemikiran sejarah dan kedua-dua dapatan kajian tersebut 
telah menyokong dapatan kajian ini secara langsung mahupun secara tidak langsung. Selain itu, tahap 
kemahiran memahami kronologi, kemahiran meneroka bukti, kemahiran membuat interpretasi, 
kemahiran membuat imaginasi dan kemahiran membuat rasionalisasi yang dilaporkan berada pada 
tahap tinggi melalui pengajaran dan pembelajaran berasaskan sumber dalam kajian ini adalah 
bertepatan dengan dapatan kajian Muhammad Yazid (2018), Sharifah, Noereiny dan Elisabeth (2010), 
Abdul Rahim dan Asmah (2018), Lee (2012), Baharuddin (2006), Mohd Mahzan, Abdul Razaq, Noria 
Munirah dan Ahmad Ali (2016), Rully dan Abdul Razaq (2015) dan Shakila dan Nor Hashimah 
(2016) yang telah melaporkan tahap persepsi, pengetahuan, pelaksanaan dan pengajaran dalam kelima-
lima konstruk kemahiran pemikiran sejarah seperti kemahiran memahami kronologi, kemahiran 
meneroka bukti, kemahiran membuat interpretasi, kemahiran membuat imaginasi dan kemahiran 
membuat rasionalisasi yang berbeza-beza dalam kalangan guru dan guru pelatih dalam bidang 





Kesimpulannya, dapatan kajian ini menunjukkan bahawa tahap kemahiran pemikiran sejarah berada 
pada tahap tinggi dalam pengajaran dan pembelajaran berasaskan sumber. Implikasi kajian ini telah 
membuka ruang kepada guru-guru untuk meningkatkan kemahiran pemikiran sejarah yang lebih baik 
lagi melalui pelaksanaan kaedah pengajaran dan pembelajaran berasaskan sumber kerana guru 
memainkan peranan sebagai penggerak yang penting dalam membentuk kualiti kemenjadian murid 
melalui penguasaan komponen kurikulum iaitu pengetahuan, kemahiran dan nilai yang telah 
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